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Dünkfi sayımızda Ziya Paşa 
nın torunu İzmir memleket has- 
tahanesi Röntgen mütehassısı 
Doktor Fahri Işğın bir mektu­
bunu neşretmiştik. Bugün, sa­
yın doktorun suallerine Babam 
merhumun notlarından okudu­
ğu® Mersindeki Ziya Paşa otel 
ve gazinosuna dair malûmatı 
yayınlamakla cevap vermiş ola­
cağım. Ayni zamanda sayın 
okuyucularıma da bu çok ehem­
miyetli konu özerinde açıklama 
larda bulunacağım.
Her sene 17 Mayısta ölüm 
yıldönümünü büyük bir huşu 
ve derin bir minnettarlık ve 
takdirle yadettiğiroiz merhum 
Ziya Paşanın temiz nasiyesine 
sürülmek istenen lekeyi haki­
kat süngeriyle silmek ve onun 
üzerinde toplanmış olan şüp­
heli istifhamları gidermek va­
zifesini rahmetli babam Süley­
man Çelik bana vebal atmak 
suretiyle ehemmiyetle tembih 
etmiş ve sözünü şöyle bitir­
miştir.
— Bu hakikati bir türlü 
fırsat bulup ilân edemedim. Sen 
ilk fırsatta bunu mutla
ka yapmalısın.
Büyük şair Ziya Paşavı it­
ham etmek istiyenler yalnız 
Mersindeki emlâki dile dola­
makla kalmıyor ayni zamanda 
terci i benddeki ince istihzayı 
fark edemiyecek kadar kötü 
fikir ve nazar sahibi oldukları 
nı da açığa vurmuş oluyorlar.
Bu kötü fikir ve nazar sa­
hibi olanlar bendlerin zahiri 
manalarına dayanarak ( Paşa, 
rüşvet almayı meşru göstermek 
tedir ) diyerek söze başlamak­
ta ve neticede Mersindeki em­
lâki şahit göstererek işin için­
den sıyrılmak istemektedirler.
Şiirin gavamızmı anlamak, 
şiirin maksadını bilmek pek 
güçtür. Eski adamlar ”  El ma 
na fi batn- ı el şair,, derlerdi.
Yani Şiirin manası şairin kar* 
nındadır. Onun için şiirlerin, 
hususiyle müstebit bir idareye 
karşı yaz lan siyasi neşidelerin 
manasını keşfetmek erbabına 
mahsus bir haslettir.
Bu hususta bizzat Z>ya Paşa 
da işarette bulunuyor.
Aşağıdaki mısraları buna 
bir delil olarak gösterebiliriz;
«Şairim amma ki etmem beyhude lâf — u güzaf 
Ehi i tab — u damşe mahiyetim günden ayan,,
Paşa, bu kasidede ”  Ben 
beyhude lâfu güzaf eylemem,, 
İkinci mısrada da ,, Benim ma 
hiyetim tabiat sahibi ilim adam 
larına güneşten daha açıktır,, 
diyor. Yani benim cahil, lâftan 
anlamaz ve bahusus iftiracı ın
sanlara
istiyor.
sözüm yoktur demek
Şimdi kötü niyet sahipleri­
nin dillerine doladıkları terci’i 
benddeki ölmez mısraları bera­
ber okuyalım;
Bir zamanlar ben dahi düştüm bela — i gayrete 
Doğrulukla düştüm bin türlü der — ü zahmete 
Gehu vatandan ayrılıp gittim diyarı gurbete 
Akîbet oldum g'uiftar iş bu mühlik illete.
Ve yazık sarfettiğim ömre, zamana, hizmete,
Fikriçün görmek beni kâfidir ehl — i ibrete 
Hayli demier bilmedim baıs nedir bu haiete 
Şimdi oldum dostlar, vakıf bu sırr — u hikmete 
Derde uğrar kim sadakat etse elbet devlete 
İstikamet mahz — ı cinnettir bu milk — ü millete
Paşa, bu mısralariyle niçin 
bu hale düştüğünü açıklamakta 
dır. Kendisi doğruluk yüzünden 
menküb olmuştur. Halbuk i doğ 
ruları namuslu insanlar başında 
gezdirir. O halde o zamanki
devlet adamları doğru değilmiş 
ki, namuslu, doğru ve vatanse­
ver Ziya Paşayı iyi görmemiş­
ler.
Bir kaç mısra daha okuya­
lım:
Alim olsan ilmine bir kimse tevkir eylemez.
Cahil olsan cehlini Tağyib-ü tayir eylemez 
Milki yıksan kimseler tevbih - û tazir eylemez 
Canını etsen feda bir kimse takdir eylemez 
Her ne yapsan hasılı bu halka tesir eylemez 
Kimseler bu hal için bir rey - ü tedbir eylemez.
Ziya Paşa, bu mısralarla o j lüzumsuzluğa değil lüzuma de 
zamanki millctn kayıts z ;.r- 
dan, alâkasızlığından ac- teı 
şikâyet etmektedir. Haks z m ?
Ve nihayet canını dişine eliyor ; 
ve kelimeleri kinai manada kul- ,
iâict eder.
Merhumun terci - i bendi 
dlkk ati«, okunursa ne kadar 
yese düşiüğü o temiz kalbinin 
miilet ve memleket menfeatı 
için ne kadar yandığı çok aşi*
. ianarak ve istihza yolile dev­
lete sadakatin ve millete isti­
kametin lüzumsuzluğunu söylü- j kâr oi®rak göze çarpar. Baki' 
yor. Bu sözler hakiki manada j nız okuyucularım:
Feyz ise maksat mümaşat • ı zamana mail ol 
Fırka - i yağma giran - ı asra sende dahil ol 
Hissene mahsuidan ne çıkarsa kail ol 
Her ne derlerse sana kaydeyleme derya di! ol 
Hain ol, ister sefih, ister rezil - ü cahil ol 
Tek sedakat fikrini etme merama vasıl ol 
Rahat istersen bu pür demle hulâsa amil ol 
Olma mecnun - u maanit ben gibi sen akil ol
%
Hulâsa, terci ■ i bend, böy- 
İrce kinaye yolıyle o zamanki 
haleti ruhiyeyi teşrih etmekte 
zavallı şair teessür ve kalb 
sızılarını ifade etmektedir.
Ziya Paşayı itham etmek 
istiytnler, bu neşideleri ele a- 
larak ve her bir kelimesinin 
manasını değiştirerek masum 
şairi suçlandırmak istemekte­
dirler halbukifbu yazılar doğ 
rudan doğruya Paşanın vatan­
severliğini göstermekte ve o 
zamanki telâkkiyle açık hir şe­
kilde istihzadan ibaret bulun­
maktadır.
** *
sonrakiBundan  yazımızda 
dedikodulara sebep olan Mer­
sindeki otel ve gazino mesele­
si,li açıklıy acağız.
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öıüm gibi ruha kasvet ve­
ren ve her yaratık için bir 
gün gelip çatması bir emri 
hak olan üzücü bir olaydan 
bahsetmenin ruhunda bir üzün 
tü yaratacağı tabii ise de pa­
şanın masumiyetini ölüm halin­
deki hususiyeti de bir delil 
olduğundan yazılmasında zaru­
ret gördüm.
Abdulhamit Ziya Paşa 1880 
tarihinde 17 Mayıs günü Ada- 
namızda veremden vefat'etmiş­
tir. Henüz 55 yaşında ve da­
ha genç sayılabilecek bir çağ­
da iken bu kıymetli vücut top 
rağa düşmüş ve çok ulvi ruhu 
da Allaha rücu etmiş daima 
niyaz eden ve milleti için çar­
pan temiz kalbi de bu suretle 
durmuştur.
Z;ya Paşanının vefatı sıra­
sında yanında zevcesi olmadığı 
gibi, çocuklarından da kimse 
bulunmamaktavdı. Hususi hiz­
metlerini vefatından bir hafta 
evvel nihâhı altına aldığı Zehra 
isminde bir kadıncağız görmek- 
Tîydir*
Eski devirde hali vakti mü­
sait olanlar cariye ve müstef- 
rişe namı altında hususi kadın­
ları hizmetleri altına alabilir­
lerdi. Ruhen demokrat olan 
Paşa hususi hizmetini gören 
bu bayana en büyük hediyeyi 
'smıni vermekle yapmış ve ka­
dıncağızı nikâhı altına almış­
tır. İslâm dininde bu gibi ni­
kâhlıya ( Zevcei gayri medhu- 
lun bihası ) denir.
Ziya Paşa vefat edince el­
biseleri çıkarılmadan cepleri 
aranıyor ve bir örme kese için 
de tek bir altın lira zuhur 
ediyor. Tahkikat neticesinde 
başka parası bulunmadığı an­
laşılınca cemaat ne yapacağını 
şaşırıyor.
Nihayet hazır bulunanlardan 
bir tanesi bugün (Rusmi tarihi­
ne döre ) avın dördüdür. Dört 
günlük maaş istihkakını hazine 
den alarak bu bir altın liraya 
ekleyip cenazeyi kaldıralım 
teklifinde bulunuyor. Ve bu 
şekilde hareket olunarah 
merhumun cenazesi kal dır ıl i 
yor .
Cenaze yıkanırken Paşanın 
evinin önünde o zamanın ye­
gâne taşıt vasıtası olan iki 
yaylı araba durmuş ve içerisin 
den lngilterenin Halep Gene­
ral konsolosu ile üç kişilik bir 
doktor heyeti çıkmış. Bu ze 
vat , o anda her şeyin bıtm ş 
olduğunu teessürle gömüşler 
ve ancak cenaze alayına iştirak 
edebilmişlerdir.
Konsolos Halepten Adana’ya 
niçin ğeldiğini şöyle anlatmış:
/  ” Ingiltere Kraliçesi, Paşa­
nın ağır hasta olduğunu iş.tmiş 
olduğundan bana tedarik ede­
bileceğim hazik bir heyeti tıb- 
’ biye ile acele Adanaya gelmek
1 iğimi ve Ziya Paşa’yı muayene 
ve tedaviye başlatmakla bera­
ber keyfiyeti yüksek huzurları­
na arzetmemi telgrbfıa emir 
buyurmuşlardır. Geldim. Ma- 
alesef Paşamı vefat etmiş bul­
dum.
Konsolos müellim hadiseyi 
Kraliçeye arzetmiş ve Kraliçe 
de taziyet telgrafı göndermiştir.
Şimdi aziz okuyucularım, 
elinizi şakağınıza koyarak bir 
lahza düşününüz. Bütün haya­
tını milletin hürriyeti ve mem­
leketin saadeti için müstebit 
bir idareye karşı mücadele ile 
geçiren ve bu uğurda her tür­
lü felâket ve sıkıntıya uğrayan 
ve yine bu yüzden verem gibi 
mühlık bir hastalığa tutulan 
bu kahraman insanın ölürken 
varislerine bıraktığı Mersindeki 
bir arsa ile cenazesinin kaldı­
rılmasına yetmiyen bir tek Os­
manlI lirası idi.
Böyle büyük bir insana ıflş 
vet faldı, irtikâbı teşvik etti 
diyebilen bir adam ne kadar 
ahlâken sukut ederse, iftiraya 
uğrayan da o nisbette yükselir.
Zater. kendisi de insan ma 
lına itibar etmediğini muhtelif 
mısraları ile anlatmak istemiş­
tir. Bakınız ne diyor :
Dehrin ne safa var acaba
sim u xerinde I 
îıısan bırakır hepsini hın-i 
seferinde.
Merhum öbür dünya seferi 
ne hiçbir şey bırakmamakla 
müsterih olarak çıkmıştır.
Kim ne derse desin, bu bü 
yük insan, biz yaşta onların 
kalbinde ve gençlerin dilinde 
ebedi bir sultan olarak kala 
çaktır.
Komünist değil, 
komik imiş
Dün şehrimizde tuhaf bir va 
ka olmuş ve «Ben komünistim» 
dediği iddiasiyle bir genç neza 
ret altına alınmışsa da ; sonra­
dan serbest bırakılmıştır.
Alidede mahallesinde otu­
ran 16 yaşlarında Ziya Özağır 
adında bir şahıs, evvelsi gece 
Ceyhan otelinin önüne giderek 
otel kâtibine boş yer olup ol- 
Ediğini sormuştur. Otelcinin şiip 
he üzerine senin evin yokmu ? 
sualine de «Var amma ben bu 
rada yatmak istiyorum.» demiş 
ve ısrar etmiştir. Yapılan mü- { 
nakaşa sonunda «Ben komünis­
tim» kelimesini sarfeden Ziya, 
polise ihbar edilmiş, karakol­
da «Ben komünistim, demedim 
ben kouıiğım dedim» iddiasın­
da bulunmuştur. Ziya C Sav­
cılığınca serbest bırakılmıştır.
Esnaftan biri ;
— Demokrasi, demokrasi, 
diyorlar. Ama bunu bir bilen 
çıksabari !
Ne gezer.!. Bunu öğrenmek 
için daha bir fırın ekmek ıs 
tiyoruz !..
— Böyle diyorsun, ama sen
\
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